










Sttt3ヱ.The isolate self in proud singleness of being.
S♭bぽ2 2 The polarity,the equipoise of an achieved sexual harmony,
S訪2♂ι∂. A conscious purpose in life,a coordinated effort towards a society which、vill
embody lfe‐values――'A number of people united .… to f lfil comectively the






Birkin's crucialimage is star‐equilibriunl,but Lawrence fails to work this into the story in
any other form than in Birkin's oMπn set‐speeches. Consequently it fails to become an
organic part of the novel.(97)
セイガーと同じように,バー ンズ(Aidan Burns)も『恋する女たち』を論じる際に"The central question






グレスキーの彼らの関係についての"their'accession into being'is directly due to the experience
itseIP'(153)という言葉は,ロレンスの思想の奥行きをあまりにも無視してはいないだろうか。
半 "「Γhe River of Degeneration and the Path to Rebirth:IΓhe Dyn nュics of Sexua■ty in レレリ物珍″ケタLοク♂,"The
Department of Englsh and American Literature,Tottori University,A/1amOru Kadota
守田
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結婚に対して単なる経験や男性への依存以外のものを求めているのである。
アーシュラは"if l were tempted,I'd marry hke a shot"(54)とは言うが,自分から結婚相手を
決して求めてはいない。むしろ結婚したくてたまらないのは姉の過去の恋愛経験について詮索する
グドルーンの方である。こうした関係は姉妹の間での能動性と受動性の問題に還元されるであろう。










and exclusive bareness of manner''(54)という物怖じしない大胆さしかない。そして彼女は単な
る"a smart wOman"(54)としてしか評価されないのである。それはアーシュラの植物的な受動性
とは比較にならないほど浅はかな台ヒ動性でしかないのである。グドルーンは'''Don't you find,that



































Yellow celandines sho、ved out from the hedge‐bottoms, and in the cottage gardens of
Willey Green,currant―bushes were breaking into leaf,and little flowers were coming white





It is like a country in an underworld,'said Gudrun.rrhe c。1lie s bring it[sooty cabbage
stumps]above_ground with them,shovel it up.Ursula,itもmarvellous,iぱs really marvel‐
lous――it's really、vonderful, another world. The people are an ghouls, and everything is
ghostly.Everythillg is a ghounsh rephca of the real、vorld, a repHca, a ghoul, all sordid
everythilag sordid.It's like being rnad,1」rsula.(58)
このイメージは地下世界であり,そこの人々は魔物であったり,狂人であったりする。ここには土
地と和解できないグドルーンの姿が認められるであろう。グドルーンは"as if she were treading in
the air"(58)というように,夢遊病者のように通りを進んで行 く。また彼女は"as if at any minute


















































To become one、vith God is a violation of the individual self,since the very existence of all
life is made possible by the myriad identities that constitute life. We must, therefore,










The individual cannot love:let that be an axiom.And the modern man Or woman εα%%οチ
conceive of hiinself,herself,save as an individual,And the individualin man or wOman is
bθ%%′to kill,at last,the lover in hilnself or herself.It is nOt that each man kills the thing
he loves,but that each man,by insisting on his Own individuality,kills the 10ver in hilnself,
as the woman kills the lover in herself. The Christian da%ιηθナ ′ουゼf fOr 10ve kills that
、vhich is Christian,democratic,and modern,the individual。(z4123)
博愛主義についても同様である。
Then、vhat about that other iove,'caritas',loving your neighbour as yourselfP
It、vorks Out the same.You love your neighbour.IHlFnediately you run the risk Of being
absorbed by hini: yOu must draw back, you must hold your own.「Γhe 10ve becomes




































































And thitt this coniunction with her,which was his highest ful■lment also,wih t e
perverseness of a wilful child he wanted to denyo With the wilfuiness of an obstinate child,
he wanted to break the holy connexlon that was between them.(64)
これはバーキンの女性による知的圧制への反発の意志の底流に,ポー ルのガートルードからの離脱

















'TibsI′ribsI'she cried in her sudden,Inocking excitement,standing high on the path in
the sunlght and waving her bOuquet.(66)
この後で花嫁は突然に向きを変え,花婿から逃げ出す。花婿は彼女を追いかけるが,あたかも彼女
に導かれるかのように教会に入ってしまう。
'Ah‐h―h!'came her strange,intaken cry,as,on the reflex,she started,turned and fled,
scudding with an unthinkable swift beating of her white feet and fraying of her white
garments,towards the church.Like a hound the young rnan was after her,leaping the steps
門田 守 :頼廃の河と再生への道
and swinging past her father,his supple haunches working like those of a hound that bears




She,her flowers shaken from her like froth,Was steadying herself to turn the angle of
the church. She glanced behind, and with a wild cry of laughter and chaHenge, veered,
poised,and was gone beyond the grey stone buttress.In anOther instant the bridegroon■,
bent forward as he ran,had caught the angle of the silent stone with his hand, and had

















































よれば"that Lady of Sharlott business"(91)に過ぎないのである。これは彼女の社会的功績が世
の中の現実を踏まえていない,頭の中から織 り出されただけの美辞麗旬でしかないことの謂であろ
う。彼女の支配欲について,バー キンはこうまくしたてる。
'13ut your passion is a lieデhe、vent on violently.'It isn't passion at an,it is yOur ιυゲ′′.
It's yOur bullying will.You want to clutch things and have them in your power.You want
to have things in yOur power.And whyP Because you haven't got any real body,and any
dark sensual bOdy of life.You have no sensuality.You have only your win and your conceit






She was not swift,she could onlyィnOv slowly.A strOng spiritin hiln woke hiFn and rnade
hirn lift his face and twist to 100k at her.Her arntt was raised,the hand clasping the ball
of lapis lazun.It鞘〆 s her left hand;he realsed again with horror that she was left―handed.
Hurriedly, with a burrowing motiOn, he covered his head under the thick v01ume Of






A terrible voluptuous thrill ran dO覇〆n he  arms―she、v s going to know her voluptuous
consummation.Her arms quivered and were strong,immeasurably strOngo What dehght,






















There was this perfect cool lonelness,so 10Vely and fresh and unexplored.Reany,、vhat a
nlistake he had rnade,thinkilag he wanted people,thinking he wanted a woman.He did not
、vant a woman――not in the least.The leaves and the prilnroses and the tree,they were
really lovely and cool and desirable,they really came into the blood and were added on to






真剣に自分の人生と向き合った暮らしをしていることである。"I don't make much of a success of
my days"(185)とバーキンは自分の人生が失敗であったことや,自分の風条の上がらない外見のこ
とを語る。アーシュラはそれほどバーキンを醜いとは思ってはいないらしい。バーキンは何もかも
うまくいかなくて,いつもいらいらしている。アーシュラはそんな彼に"Why should you always
be力胤ぎ"(186)と,どうしてそんなにいつも行為(doing)の世界にばかり拘つていて,なぜ"a walking
flower"(186)のようになって暮らさないのかと問う。アーシュラは行為(doing)ではなく存在(being)










Look at all the■?nions of people who repeat every■linute that love is the greatest,and
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of hilnself,he would have to be trying to save the world"(189)とヤゝう人間を救ヤゝたヤゝとヤゝう願
望があることを見抜く。ここで両者の意見は決裂することがなく続いていることがわかる。







'●中 Love isn't a desideratum―it is an emotion you feel or you don't feel, according to
circumstances.'
'Then why do you care about people at allP she asked,'if you don't beheve in ioveP Why
do you bother about humanityP'
'Why do IP Because l can't get a、vay froln it.'
'Because you love itr She persisted.
It irritated hiFn.


































た民主主義の二大原理である(1)The law Of the Averageと(2)The P inciple of lndividualism,
or Personalism,or identityについて批判を加えている(SE 73)。ロレンスは徹底して平均化した市
民や抽象的な国家の概念に反発している。"Men are not equal,and never ttere,and never will be,
save by the arbitrary determination of some ridiculous human ldear'(75)なのである。また抽
象的な市民社会について,彼は"The State is a dead ideal.脆肋%is a dead ideal."(76)と指弾し
ている。最良の社会とは個人が個人として自覚的かつ自発的に成り立っている状態である。ロレン
スの言葉を用いれば''The highest Collectivity has for its true goal the purer individualism,pure
individual spolltaneity."(77)なのである。人間が自己自身になるためには二つの手段があるらしい。








Where cach thing is unique in itself,there can be no comparison rnade.One rnan is neither
equal nor unequal to another rnan.When l stand in the presence of another lnan,and l am
myo、vn pure self,aln l aware of the presence of an equal,or of an inferior,or of a superior?
Iam not.When l stand with another man,who is hilnself,and when l arn truly myself,then
l am only aware of a Presence,and of the strange reahty of Otherness.There is lne,and
there is α%οサカιγ bιttζ、 That is the first part of the reality.「Fhere is no comparing or
estilnating.There is only this strange recognition of夕rttιηチθチカι夕ηιass,(92)
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甲乙あるいは優劣の|ヒ較対照がなくなり,自己以外の人間が大文字の他者として認識されれば,確
かに純粋な個としての人間から出発した人間集団が成り立つであろう。だからこそロレンスは民主
主義の第一の目的として"each man shall be spontaneously himself―each man himself,each











ラルドに"I hate people who hurt themselves,I can″房it."(228)と言い,他者の痛みを感じざる
得ない自己の性質を告げる。これは彼女に肉体的感受性でも,相手の立場になれる受容的態度があ
ることを示す。グドルーンにはそうした他者を認める鷹用さはない。ただ彼女は"There was something
childhke abOut her,trustful and deferential,like a child"(229)とヤゝう!首写とこj已らヤιるようとこ, ヤゝ
かにも子供子供して本目手を完全に信頼するか,あるいは''strong and unquestioned at the centre of
her own universe"(231)という状態で宇宙の中心に居座ったように落ち着いているアーシュラヘの
羨望を感じるかのどちらかであった。そしてロレンスは大変に微妙な仕方で書いているのであるが,
グドルーンには子供のように全面的に相手を受け容れる態度と同時に"she must always demand the




グドルーンのダンスは"as if it were some strange incantation"(231)とあるように,不思議な呪
文にかかったような調子であり,無意識のうちに体を震わせる官能的なリズムに乗っている。ロレ
ンスは"as"やas ir'といった直喩で彼女のダンスを表現する。それは"as if she were confident of
some secret po、ver in herself,and had to put it to the test''(233)とヤゝうラ捷現とこ垢とらオιるようとこ,
グドルーンが自分自身の中にある秘密の力を信頼し,その力を発揮する場としてそのダンスを捉え
ていることを示している。それ以降の表現を見れば,グドルーンを突き動かしている言動力が性的
なパッションであることは一目瞭然で理解されるはずである。"It was evident she had a strange








….they ceased pa、ving the ground,and gave way,snortilag with terror,lifting their heads
from the ground and fhnging themselves away,ganoping off into the evening,becoming























and Gerald strain for knowledge of each other,and,hence,power over each other." (93)と言
い,知識としてのお互いの探り合いに注目しているが, この場では性的支配の闘争に絞って考える

















































By her tone he could tell she、vanted to have hirn in the boat to herself,and that she was






事実''he stood swooning with he perfect ire that burned in all his iointS"(243)と,ジエラル
ドはグドルーンと一緒にいられる喜びで体の関節が燃えているようで,気を失いかかつている。逆
にグドルーンは猛禽類が餌を襲うように彼を捉えている。これはグドルーンの攻撃的肉体性を示し
ている。ジェラルドが暗闇で"There is a space between us."(243)と訴えるのは,心理的な融合感

























The beauty of his diln and luHinous lol猟3 as he climbed into the boat,his back rounded and
soft―ah,this was too much for her,too final a vision.She knew it,and it was fatal.The
terrible hopelessness of fate,and of beauty,such beautyI(248-49)
彼女はジェラルドの肉体に男性性のヴイジヨンを見たような気さえする。ジェラルドの体は彼女に
はただの男性の体ではなくて,ばんやり浮かんだ間の中で男性性の受肉した姿に思えるのだ。それ
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没した少女のように自我の喪失を体験する。
その時のグドルーンの感覚はちょうど前にジェラルドがぶと漏らしたのと同じように,"an isolatiOn




























She was only afraid of all that was not herself.It pressed round her,it came to her and took
part in her,in form Of her man,this vast,resounding,ahen、70rld Which、as nOt herself.




And she had to dance in exaltation beyond hirn.Because he was in the house,she had to
dance before her Creator in exemption frorn the man,On a Saturday afternoon,when she
had a fire in the bedrOOrn,again she took off her things and danced,hftilag her knees and
her hands in a s10w,rhythn?c exulting.〕王e was in the house,so her pride was fiercer.She
門田 守 :頒廃の河と再生への道












































it's curious hoW muCh room there seems, a whole uniVerse under there; and as cold as hen,
you're as helpless as if your head waS Cut off."(251)と言う。そして彼は
"yOu wOnder hoW itiS


























































ShadOws,dark and heavy,struck again and again across the place where the heart Of the
moon had been,Obhterating it altOgether,(324)
池の表面は一面"a battlefield Of broken lights and shadows"(32334)となる。ダイバティスタは
バーキンの月割りの行為をその否定的プロセスにも拘らず"a positive struggle to emerge frOm he
womb of creatiOn"(82)であると言う。女性的な光を打ち消す闇の横暴は彼の男性的な意志の現れ
なのであろう。
月についてロレンスは『無意識の幻想』(」勁%紘力 げ 肋ιし物じθ%s♂ん心 1923)において,二様の
解釈を示している。一つはそれが極めて強い磁力的影響を身体に及ぼし,人間の活動性を司ること
である。
The mOOn is an irnmense magnetic centre.It is quite wrong to say she is a dead snowy
world with craters and so on.I shOuld say she is cOmposed of some very intense element,
like phOsphorus or radiunl,some element or elements which have very powerful chemical
and kinetic activity,and magnetic activity,affecting us through space.(F〔プ139)
もう一つは月は個人を抹殺してしまう死を司る中心点であることである。
The m00n is born from the death of individuals, An things, in their oneing, their
unification into the pure, universa1 0neness, evaporate and fly like an inlitation breath
towards he sun.Even the crumbling rOcks breathe themselves off in this rocky death,to










性の豊饒な生命力は否定しようがない。アーシュラは"She felt she had fallen to the ground and
was spilled out,like water on the earth."(324)と,自分自身が水面で割られたような印象を受け
る。しかしまた月は平和に安定する。バーキンが"I want you to give me―e your spirit to










る。アーシュラはさらに手厳しく"Youあがナlove me,you know.You don't want to serve me.





What you want rne to serve,is nothing,rnere nothing.It isn't even you,it is your rnere female




キンはアーシュラに'''Your insistence一Your war―cry―"A Brangwen,A Brangwen''一―an old


















'What l want is a strange coniunCtiOn with youF he said quietly; '―一 ot meeting and
mingling;一you are quite rittt一but an equilibrium,a pure balance of tWo silagle beings,一





There is twilight in our souls,neithOr light nor dark.The ngh must draw itself together
in purity,the dark must stand on the other handithey rnust be two complete in opposition,




WVe are t、vo who have a pure connexlon.We are two,isolated lire gems in our unthinkable
otherness.But the rose contains and transcends us,we are one rose,beyond。(28)
書薇 とはロレンスの詩集によれば,完全な生命の充足の象徴として使われている。
Or are we kindled,you and I,to be
One rose of wonderment upon the tree
Of perfect hfe,…
(''Rose of All the World"St.6,CP l:219)
「ヤマアラシの死についての考察」("Reflections of he Death of a Porcupine,"1925)においては,
この男女の二項対立はたんぽぽの花の中にある精霊(The H01y Ghost)に凝縮されたものとして示さ
れている。
All existence is dual,and surging towards a consummation into being.In the seed of the
dandehon,as it floats with its little umbrena of hairs,sits the J王oly Ghostin tiny compa s.
The Holy Ghost is that which holds the light and the dark,the day and the night,the wet












IFes―yes―'Cried Ursula,pointing her finger at hirn,'「Γhere you are一a star in its Orbitl
A satenite一a satenite Of Mars―that's what she is to bel There一there―
―you'Ve given
yourself awayl you've said it一you've d shed yourself!'(213)
バーキンはそうではなくて,二つの星が影響を及ばしつつも決して互いを支配しない関係が理想
であると言う。
'I did not say,nor imply,a satenite.Imea at tWO Single equal stars balanced in colaiunc‐
tion―'(214)
さらに彼はアーシユラの非難にも拘らず,自己の主張を曲げない。
'.…One nlust cOmmit oneself to a coniunctiOn with the other一forever.But it is not selfless
―it is a maintaining of the self in mystiC balance and integrity―like a star balanced with
anOther star.'(215-16)
このように理想的男女関係は互いが互いを支配せず,完全に力を預け合って回転して行 く二つの星
の均衡関係と言えるのである。スピルカ(Mark Spilka)はこのペアの愛の関係を"Such forms of10Ve
involve the loss Of selfhood,they depend llpon the ancient theory that lnen andヽVδ
men are but
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となのである。それをバーキンは"a lovely state of free proud singleness''(332)と呼ぶ。ジタルー
クイまこのIZ鬱みを要史令Fして"the achievement of individuahty is at the base of every thing and that













ーキンに反抗していくのである。そのことは''But Birkin―he is too positive.He couldn't bear it















































.¨there、vill only remain that all men detach themselves and become unique,
that、ve are an detached,moving in freedonl more than the angels,
conditioned only by our o、vn pure single being,
having no la、vs but the laws of our own being。(St.8,(切P l:267)
これはそのまま『恋する女たち』の議論に結びつく論旨である。ちょうどバーキンが主張してもよ
さそうな内容が詩中の語り手によって詠われる。純粋な個人への信頼が得られれば"we shan iOve,









was not Ursula's way of emotional intilnacy, emotional and physical, was it not iust as

















































識する。この状況は''It was here she discovered him one of the sons of God such as were in the
beginning of the world,not a man,somethilllg other,something more."(395)という文章に示さ
れている。この感情はアーシュラにとっては愛でも情熱でもない。さらにはロレンスは"It was he
daughters of rnen co■ling back to the sons of God,the strange inhuman sons of God who are
in the beginning."(395)と繋げている。そうしている際にアーシュラ自身も"She was beautiful as
a new rnarvenous flower opened at his knees,a paradisal fio、ver she wa beyon  womalhood,




She had thought there was no source deeper than the phanic source.And now,behold,from
the smitten rock of the man's bod,L from the strange marvellous flanks and thighs,deeper,



























and suave,and in this knowledge there was some of the inevitability and the beauty of fate,fate




























'There's somewhere where 、ve can be free―一som where where one needn't wear much
clothes――none even――where one meets a few people、vho hav  gone through enough,and can
take things for granted一、vhere you can be yourself, without bothering. There is
somewhere―there are one or two people―'(398)
シンプスンはロレンスにおける男性の共同体建設欲求を指して"A greater impulse than the sexual












バーキンとジェラルドの二人の男性の間には"the seeds of a strong,inflammable affinity"(62)が








We are going to struggle with my lsland idea一―Rananirn一一But they say,the island shaH be
England,that we shall start our new community in the midst of this old one,as a seed fans
amottg the roots of the parent.Only wait,and we will remove mOuntains and set them in











I don't want you to take itif you feelin the least uneasy:only we shalltake our 2-roomed
cottage,if possible,at once,and gladly await you,if you feel like co■lingぺIt would be so
ψ″ηttd if it could but come off:sクε力a lovely placei our Ranani14.(1.440)
またダービーシャー(Derbyshire)のニユーベリー(Newbury)の近 くのコテッジからは,コテリンスキ
ーに再び1918年2月16日付の手紙で,ロレンスはこう楽園ラーナエムヘの願望を訴えている。
I have had a sore throat for such a long tiFne nOW,that l am getting thoroughly tired of
it,Oh my dear,dear Kot,why didn't we go to our RananinlI What a weak――kneed lot we
were, not to bring it off. I do so want something nice一or bit of a pleasant world




















において,ロレンスは男女は"the polarized flux between the spontaneous self and sorne other
self or selveざ'(Py l19)の結果として成長すると言う。ロレンスはここで個人の成長を"the interaction





























































































































































に夕寸して''I]verythillg in the world,he beheves,has its function,and ls goodness or otherwise





横恋慕したからである。レルケは堕落した商業主義に仕える"the embodiment of depersonalizing




'What makes you so s■litten with hat little verHlin?'he asked,reany puzzled.For he,
man■lke,could not sce anything attractive or important αサα〃in Loerke.Gerald expected
to find some handsomeness or nobleness,to account for a woman's subiectiOn.But he saw





He took the throat of Gudrun between his hands, that were hard and indo■litably
powerful.And her throat、vas beautifully,so beautifuny soft,save that,、vithin,he could feel
the shppery chords of her life.And this he crushed,this he could crush.What bhss1 0h、vhat



















WVhat、ve want is to destroy our false,inorganic connections,especiany those related to
money,and re‐establsh the living organic connections,with the cosmos,the sun and earth,
with mankind and nation and fanlily.Start with the sun,and the rest will slo、vly,slowly
happen.(4126)
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